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Thoriq Arifin. Learning Method of Reading the Qur'an in Perspective 
KTSP In the District MI Muhammadiyah Simo Boyolali District (Multi-Site 
Study at MIM Tejobang, MIM Pakel And MIM Pentur). Thesis. Graduate 
Program in Muhammadiyah University of Surakarta 2011.  
The problems will be solved through this research is how the 
implementation of KTSP in learning to read the Qur'an and effective method in 
the District MI Muhammadiyah Simo (multi-site study in MIM Tejobang, MIM 
Pakel and MIM Pentur). The purpose of this study is to investigate the 
implementation of KTSP in learning to read the Qur'an and find effective methods 
of learning read the Qur'an in the District MI Muhammadiyah Simo (multi-site 
study in MIM Tejobang, MIM Pakel and MIM Pentur).  
The research is qualitative research, by taking the location of 
MI Muhammadiyah Simo District. Techniques of data collection in this 
study using interviews, observation documentation. Analysis technique in 
research is data reduction, data display, conclution drawing/verification. To test 
the validity of data uses triangulation sources. 
The results of this study showed Implementation KTSP on learning to read 
the Qur’an in MI Muhammadiyah Simo District (multisite study in MIM 
Tejobang, MIM Pakel and MIM Pentur) with an additional allocation 
of special time. In the structure of the curriculum including reading the Qur'an in 
the activities of self-development. Learning to read the Qur'an in 
the Madrasah has been carried out in accordance with some reference to the 
principle of operational preparation of curriculum and curriculum development.  
The Effectiveness of the use of the method depends on the ease of obtaining, low 
cost, easy to master the material, easy in the management of 
teachers and learning so easy mastered by students and teachers ease 
















Thoriq Arifin. Metode Pembelajaran Membaca Al Qur’an dalam 
Perspektif KTSP Pada MI Muhammadiyah di Kecamatan Simo Kabupaten 
Boyolali (Studi Multi Situs Di MIM Tejobang, MIM Pakel Dan MIM Pentur). 
Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2011. 
 
Permasalahan yang akan di pecahkan melalui peneltian ini adalah 
bagaimana implementasi KTSP pada pembelajaran membaca Al Qur’an dan 
metode yang efektif  di MI Muhammadiyah di Kecamatan Simo (Studi multi situs 
di MIM Tejobang, MIM Pakel dan MIM Pentur). Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui implementasi KTSP pada pembelajaran membaca Al Qur’an 
dan mengetahui metode yang efektif pada pembelajaran membaca Al Qur’an pada 
MI Muhammadiyah di Kecamatan Simo (Studi multi situs di MIM Tejobang, 
MIM Pakel dan MIM Pentur). 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan mengambil lokasi 
MI Muhammadiyah Kecamatan Simo. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini dengan menggunakan wawancara, observasi dokumentasi. Teknik analisa 
dalam penelitian yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian 
data),  conclution drawing/verification (penarikan kesimpulan/ verifikasi). Untuk 
menguji keabsahan data digunakan triangulasi sumber. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi KTSP  pada pembelajaran 
membaca Al Qur’an pada MI Muhammadiyah Kecamatan Simo (Studi multi situs 
di MIM Tejobang, MIM Pakel dan MIM Pentur) dengan memberikan tambahan 
alokasi waktu khusus. Dalam struktur kurikulum membaca Al Qur’an termasuk 
dalam kegiatan pengembangan diri. Pembelajaran membaca Al Qur’an di 
Madrasah yang telah dilaksanakan sesuai dengan beberapa acuan operasional 
penyusunan KTSP dan prinsip pengembangan KTSP.  Keefektivan penggunaan 
metode tergantung pada kemudahan mendapatkan, biaya yang murah, materi 
mudah dikuasai guru dan mudah dalam pengelolaan pembelajaran sehingga 
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